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A Comparative Study of Putonghua Proficiency Test Reading Part in the New Outline and the Old Outline 
 II
Abstract 
Putonghua Proficiency Test is a criterion-referenced exam, to test the Putonghua 
level of Examinee, the fundamental purpose is to promote Putonghua. Putonghua 
proficiency test reading part, accounts for 30% which the total score grades, written 
by virtue of 30/70 or 30/60 .Undoubtedly, it plays a decisive role in assessing 
Examinee’s level of Putonghua . From the perspective of statistical linguistics, 
working on reading tests validity, to find what changed in the two outline? What has 
been improved in the new one? This thesis will be a different perspective on the two 
outlines.  
This paper is structured as following:  
Chapter Ⅰ : Introduction.  Background,  the reason for choosing the topic.  
Chapter II: An experimental research of reading works in old outline. An 
statistical analysis of initial consonant, final, intonation, syllable, word usage in 
reading works of the old outline.  
Chapter Ⅲ: An experimental research of reading works in old outline. An 
statistical analysis of initial consonant, final, intonation, syllable, word usage in 
reading works of the old outline.  
Chapter IV: Overall analysis. A research of the deleted read works in the old 
outline，A research of the new read works in the new outline， 
A research of the remained read works in the old outline. 
Chapter Ⅴ : "一", "不" and the "啊". 
Chapter VI: Conclusion.  
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第一章 引言 
第一节  相关背景 
1955 年 12 月我国召开了语言文字工作史上重要的全国文字改革会议和汉语
规范问题学术会议，为在全国进行汉语规范化、推广普通话工作奠定了科学的理
论基础。1956 年 2 月 6 日国务院发布《关于推广普通话的指示》明确了“普通
话”的科学含义，确定了在全国范围内大力推广普通话的政策措施。1958 年周
恩来总理又作了《当前文字改革的任务》的报告。1955 年至 1979 年，是普通话
确立和初步推广的时期，是推普的第一阶段。期间，由于文革等客观原因，PSC
（普通话水平测试的字母简写）一度停滞，直到 1980 年新的政策的出台。1980
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第二章  旧大纲朗读作品分析 
第一节  旧大纲朗读作品声母的统计分析 
现代汉语中包括零声母在内共有 22 个： 
 b      p     m      f 
 d      t      n       l 
 g      k      h 
 j      q      x    
 zh     ch      sh      r 





2 标注 平翘舌 zh、 ch、sh、z、c、s， 
1 标注 n、l、r， 





出现的声母中 高频次是零声母，3024 次，出现次数 低的是“p”，260 次。


































第一、从《声学手册》的情况看 ，频率在 3.0 以上的声母达 14 个之多， 
占全部声母总数的 63.6％。在旧朗读作品中也一样，频率高于 3.0 的音节也有
14 个。从这个意义上说，旧大纲声母的分布存在合理性。《声学手册》这 14 个
声母的累积频率是 85.29%，旧大纲朗读作品声母覆盖情况中频率在 3.0 以上的声
母也达 14（除 ch、n、 k、 r 、f 、s、 c 、p ）个之多，占总声母总数的 84.29%，
比客观语言概率《声学手册》的统计数据低了一个百分点。可以说在旧大纲中出
现频率超过 3.0 的声母的总出现频率偏低，影响了这 14 个声母的分布每个声母
的频率，同时也空出了空间给其他低频率声母，使得低频声母的出现概率比客观
语言概率有所提高。 而这些在 84.29%之外的 8 个声母，有难度系数为 2 的音 3
个：ch s c，难度系数为 1 的音 2 个：n r，难度系数为 0.5 的音 1 个：f 难度系数
为 0 的音只有 p 和 k。也就是说，这些低频声母在客观语言概率中所占的总比重
相对偏小这个事实影响了以上这几个频率低但是难度系数高的声母在客观语言
中出现的次数。但是旧大纲朗读作品应培训和测试的需求对这个情况有了相应的
                                                        






















b p m f d t n l g k h 
P
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旧 4.32 1.30 4.31 1.94 10.61 4.23 2.67 6.32 3.70 2.06 4.64 
新 4.25 1.11 4.07 2.05 11.27 4.34 2.58 5.75 3.89 2.02 5.05 
声
母 
j q x zh ch sh r z c s 0
P
r 

























旧 5.38 3.40 5.20 5.14 2.78 8.19 1.98 3.78 1.46 1.52 15.08
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